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Kertas penyelidikan ini membentangkan dapatan daripada kajian akustik masa mula bersuara (MMS /VOT) 
obstruen plosif penutur lelaki Itali yang berbahasa Melayu sebagai bahasa ketiga. Penutur merupakan 
penutur jati bahasa Itali tetapi berupaya bertutur dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggeris, bahasa 
Tagalog dan bahasa Melayu Indonesia dengan fasih. Menerusi penggunaan perisian PRAAT (Boersma, 
2011) dan analisis spektrografik, kajian ini meneliti MMS bunyi plosif yang dirakam menggunakan 
perakam digital Sony Stereo IC ICD-PX440. Data bahasa Itali (Bit) dan bahasa Melayu (BM) telah digunakan 
untuk melihat ciri-ciri akustik yang boleh ditemui dalam dua bahasa berbeza yang dituturkan oleh seorang 
penutur yang sama. Aspek akustik yang difokuskan ialah MMS  bagi bunyi di posisi awal kata. Hasil kajian 
ini dibandingkan dengan kajian MMS yang telah lepas. Hasil analisis realisasi kontras penyuaraan, subjek 
menunjukkan nilai plosif tidak bersuara [p,t] ketika menuturkan BIt adalah lebih tinggi berbanding bunyi 
yang sama ketika menuturkan BM. Bunyi plosif tidak bersuara [k] dalam Bit adalah lebih rendah 
berbanding BM. Walau bagaimanapun, nilai bunyi plosif bersuara [b,d] dalam BIt dan BM hanya berbeza 
sedikit sahaja berbanding bunyi [g] yang memaparkan nilai yang sangat tinggi ketika penutur menuturkan 
data dalam BM. Penutur ini merealisasikan MMS  bunyi plosif dalam penghasilan BIt dan BM berkategori 
SVL lwn. VLd. Dapatan ini turut memperlihatkan kadar getaran pita suara penutur Itali ini adalah berbeza 
bagi penghasilan bunyi plosif velar bersuara dan tidak bersuara ketika menuturkan Bit dan BM.  
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1.0  PENGENALAN   
Pertuturan manusia merupakan satu sistem penghasilan bunyi unik bagi setiap individu. 
Keunikan itu terletak pada ciri-ciri akustik yang hanya dapat dilihat dalam bentuk gelombang 
bunyi menerusi analisis spektrografik. Paparan gelombang bunyi ini bukan sahaja menunjukkan 
corak gelombang yang berbeza bagi bunyi yang berlainan, bahkan membentangkan ciri-ciri 
khusus akustik sesuatu bunyi yang dihasilkan oleh seseorang individu. Ciri-ciri ini turut berbeza 
antara individu yang berlainan jantina. Perbezaan ciri akustik ini juga dipengaruhi oleh posisi 
bunyi dalam kata yang dituturkan, segmen bunyi yang berada bersebelahan dengannya serta 
faktor-faktor fonologi lain yang wujud bersamanya. Bagaimanapun, bagi kajian ini hanya bunyi 
pada posisi awal kata bunyi plosif yang akan dikaji. 
 
Masa mula bersuara (MMS ) atau voice onset time (VOT) merupakan salah satu aktiviti 
berasaskan fonasi. Hal ini bermakna aktiviti ini turut melibatkan pergerakan aktif pita suara 
ketika penghasilan bunyi. Lazimnya ia dikaitkan dengan keupayaan penyuaraan dalam 
pertuturan (Ashby,P. 2011;  Gick, B, Wilson, I, Derrick, D. 2013). MMS  ketara ditemui dalam bunyi 
berbentuk letupan seperti bunyi plosif. Bunyi letupan yang berada di posisi awal kata lebih 
mudah memperlihatkan ciri-ciri ini. Ia menunjukkan kepanjangan tempoh di antara jangka masa 
mula pelepasan bunyi letupan plosif dan permulaan getaran pita suara (Shahidi A.H., 2010). 
Dalam penghasilan bunyi plosif, MMS menjadi penanda utama untuk mengenalpasti kepelbagaian 
dan keunikan ciri-ciri sesuatu bahasa, persepsi bilingual, nilai khusus MMS  bahasa yang berbeza, 
kontras fonemik, dan ciri-ciri kontrastif penting bunyi sesuatu bahasa. Setiap bahasa berbeza 
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memaparkan ciri-ciri MMS yang berbeza. Ciri-ciri ini menjadi identiti khusus bukan sahaja bagi 
individu berlainan jantina malahan bagi bahasa yang berbeza. Menerusi pemerhatian ke atas nilai 
MMS  juga, persepsi pertuturan bagi penutur bilingual dapat dilihat dengan jelas. Pada aspek yang 
lain pula, MMS  merupakan isyarat akustik paling mudah yang boleh dikenalpasti ketika 
perubahan pergerakan laringeal (Abramson & Lisker, 1973). 
 
 Kajian-kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa realisasi kontras penyuaraan bunyi 
plosif bagi bahasa yang terdapat di dunia terbahagi kepada dua kelompok iaitu; bunyi plosif 
berkategori LVL lwn. SVL dan bunyi plosif berkategori SVL lwn. VLd (merujuk kepada bunyi plosif 
tak bersuara lwn. bunyi plosif bersuara). Hasil kajian juga menunjukkan bahasa Inggeris 
memaparkan nilai MMS positif yang cukup panjang bagi bunyi plosif tak bersuara, manakala 
bunyi plosif bersuara pula menunjukkan nilai MMS positif yang kecil (Weismer, 1979 & Docherty, 
1992). Oleh hal yang demikian, bunyi plosif bahasa Inggeris tergolong dalam kategori LVL lwn. 
SVL (Shahidi, 2010). Bahasa Perancis dan Sepanyol pula digolongkan dalam kelompok kategori 
SVL lwn. VLd disebabkan nilai MMS positif yang kecil dalam bunyi plosif tak bersuara dan MMS 
negatif bagi bunyi plosif bersuara (Lisker et.al, 1964; Zampini et.al, 2001, Shahidi, 2010).  
 
 Kajian ke atas 19 bahasa berbeza di dunia turut menemui tujuh bahasa yang terdiri dari 
bahasa Inggeris, Jerman, Rusia, Turki, Brazil, Portugis, Pashto dan Wakhi dihasilkan dengan 
sistem dua cara (two-way system). Ia merujuk kepada kontras laringeal yang berlaku di antara 
bunyi hentian; iaitu bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Bagaimanapun, sistem dua cara ini 
difokuskan lagi kepada pembahagian yang lebih teliti dan ditemui ciri-ciri bunyi dalam bahasa 
selanjutnya iaitu ‘true voicing’ dan ‘aspirasi’. Lapan bahasa iaitu Thai, Vietnam, Khmer, Yerevan 
Armenian, Dawoodi, Punjabi, Shina dan Burushki termasuk dalam bahasa yang dihasilkan dengan 
sistem tiga cara. Baki bahasa dikaji seperti Jangli dan Urdu termasuk dalam bahasa sistem empat 
cara; manakala Sindhi dan Siraiki pula bahasa yang dihasilkan dengan sistem lima cara (Cho, T., 
Whalen, D.H., Docherty, G. 2019). 
 
 Berdasarkan panduan daripada kajian terdahulu di atas, kajian ini meneliti secara lebih 
teliti aspek MMS dalam realisasi bunyi plosif yang dihasilkan oleh penutur lelaki berbangsa Itali 
ketika menuturkan data dalam Bit dan juga BM. Hasil kajian ini akan dibandingkan dengan kajian 
terdahulu sebagai satu usaha rintis untuk memperkasakan kajian akustik fonetik tempatan. 
 
 
2.0  METODOLOGI 
 
2.1  Informan kajian 
Seorang penutur jati Bit berjantina lelaki berusia 45 tahun telah dipilih untuk kajian ini. Subjek 
menguasai beberapa bahasa Asia yang lain tetapi fokus diberikan kepada bahasa Melayu. Beliau 
menggunakan bahasa Melayu Indonesia disebabkan faktor perkahwinan campur. Bagaimanapun, 
penutur telah bekerja dan menetap di Malaysia selama setahun dan mulai menggunakan bahasa 
Melayu Malaysia dan juga dialek utara Malaysia. Subjek tiada masalah pendengaran dan 
pertuturan. Tahap kesihatan subjek ketika rakaman dijalankan juga pada tahap baik. 
 
2.2  Material dan prosedur kajian 
Bunyi plosif telah dipilih sebagai kerangka kajian bunyi ini. Perkataan dari kata bahasa Melayu 











Bahasa Itali Makna Transkripsi 
/porta/ pintu [pRta] 
/torre/ menara [tRR] 
/corna/ hon [kRna] 
/borsa/ beg [bRsa] 
/dolce/ manisan [dlt] 














 Rakaman dijalankan dalam bilik kedap bunyi menggunakan perakam digital Sony Stereo 
IC ICD-PX440 pada had gangguan bunyi persekitaran berkadar minimum. Informan diminta 
untuk menyebut setiap perkataan secara kuat pada kadar percakapan yang selesa dan normal. 
Setiap perkataan diulang sebanyak tiga kali. 
 
 Analisis akustik dijalankan dengan menggunakan perisian Praat (Boersma, 2011). MMS  
dikenalpasti menerusi paparan spektrogram. Bacaan diambil dengan mengukur jarak masa mula 
bersuara hingga pada garis peletusan bunyi plosif (Transient burst of noise / TBN). Kesemua 
bacaan direkodkan dalam MS excell. 
 
3.0  ANALISIS AKUSTIK  
 
3.1  Masa mula bersuara (MMS/VOT) 
 
Jadual 1 di bawah menunjukkan nilai MMS bagi realisasi bunyi plosif tidak bersuara [p,t,k] dan 
plosif bersuara [b,d,g] bagi Bit dan BM yang dituturkan oleh subjek lelaki berbangsa Itali. 
 
     Jadual 1. Nilai MMS 
Segmen MMS Bit (ms) MMS  BM (ms) 
p 29 16 
t 34 14 
k 44 51 
b -89 -93 
d -95 -96 
g -103 -74 
Bahasa Melayu Transkripsi 
/pos/ [ps] 








 Rajah 1 
 
 Rajah 1 di atas menunjukkan perbandingan nilai MMS yang direalisasikan oleh subjek 
apabila menuturkan bunyi bahasa Bit dan BM. 
   
 
4.0  PERBINCANGAN 
Analisis ini menunjukkan nilai purata plosif tidak bersuara ketika menuturkan kata dalam BIt 
ialah antara 29 (ms) hingga 44 (ms). Bunyi plosif tidak bersuara di awal kata BIt bercirikan MMS 
positif. Bunyi plosif bersuara pula memaparkan kewujudan nilai MMS  negatif yang konsisten; 
iaitu di antara -93 (ms) sehingga -103 (ms). Hal ini menunjukkan pita suara mula bergetar kuat 
lebih awal dari saat permulaan pelepasan sekatan (Shahidi A.H, 2010). Bunyi plosif bersuara di 
awal kata BIt menunjukkan ciri MMS  negatif. Dapatan ini menunjukkan bahasa Itali yang 
dituturkan oleh subjek berkategori SVL lwn. VLd. 
 
 Analisis turut menunjukkan nilai purata plosif tidak bersuara yang dihasilkan oleh 
penutur berbangsa Itali ini ketika menuturkan kata dalam BM ialah antara 14 (ms) sehingga 51 
(ms). MMS bagi bunyi [k] menunjukkan bacaan yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan 
wujudnya pengaruh bunyi bahasa Indonesia yang terlebih dahulu subjek kuasai sebelum ini. 
Bunyi letupan yang ketara ini menunjukkan ia dihasilkan melalui proses getaran pita suara yang 
kuat bagi menghasilkan bunyi plosif velar tidak bersuara yang lebih ketara. Bunyi plosif tidak 
bersuara di awal kata BM bercirikan MMS positif. Bunyi plosif bersuara pula menunjukkan 
kewujudan nilai MMS  negatif, iaitu di antara -74 (ms) sehingga -96 (ms). Keadaan yang sama 
berlaku bagi bunyi BM yang dihasilkan oleh subjek, iaitu ia berkategori SVL lwn. VLd dan berlaku 
getaran kuat pada pita suara dari saat mula pelepasan sekatan (Shahidi A.H, 2010). 
 
 
5.0  KESIMPULAN  
Menerusi analisis ini dapat diperhatikan bahawa subjek menunjukkan nilai plosif tidak bersuara 
[p,t] ketika menuturkan BIt adalah lebih tinggi berbanding bunyi yang sama ketika menuturkan 
BM. Bunyi plosif tidak bersuara [k] dalam Bit pula adalah lebih rendah berbanding BM. 
Bagaimanapun, nilai bunyi plosif bersuara [b,d] dalam BIt dan BM hanya berbeza sedikit sahaja 
berbanding bunyi [g] yang memaparkan nilai yang sangat tinggi ketika penutur menuturkan data 
dalam BM. Oleh itu, dapatan menunjukkan kadar getaran pita suara penutur Itali ini adalah 





Kajian ini hanya meneliti nilai MMS dalam realisasi Bit dan BM oleh penutur lelaki 
berbangsa Itali sebagai salah satu kajian bersifat rintis. Masih banyak ciri-ciri akustik yang boleh 
diteliti menerusi realisasi bunyi pertuturan subjek. Bagaimanapun, sebagai satu kajian rintis 
analisis dan paparan dapatan ini akan menjadi pemangkin kajian-kajian realisasi kontras 
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